































































今次の改訂で「算数的活動」が重視された理由として、福田 2）は、平成 10 年告示の学


























































































































































































１年 ２ ２ ２ １ ４ ２ ０
２年 １ １ ５ １ ０ ４ １
３年 ０ １ ０ ０ ９ ９ ２
４年 ０ １ ０ １ １ ５ ２
５年 ０ １ ０ ０ ６ ３ ０




























１年 ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０
２年 ０ ０ １ ０ ０ ２ １
３年 ０ ０ １ ０ ０ １ ２
４年 ０ ０ ０ ０ １ ３ ０
５年 ０ １ １ ０ １ ２ ０


























１年 ０ ０ １ ３ １ ０ ０
２年 ０ ０ ０ １ ０ ０ ０
３年 ０ ０ １ ２ ０ ０ ０
４年 ０ ０ ３ ２ １ １ ０
５年 ０ ０ １ ２ ２ １ ０


























１年 ０ ０ １ ０ ２ ０ ０
２年 ０ ０ ０ ０ ３ １ ０
３年 ０ ０ １ ０ ４ ２ ０
４年 ０ ０ ０ ０ ３ ３ ０
５年 ０ ０ ２ ０ １ １ １

































































































































































































１年 ２ ５ ４ ４ ７ ２ ０
２年 １ １ ６ ２ ３ ７ ２
３年 ０ １ ３ ２ 13 12 ４
４年 ０ １ ３ ３ ６ 12 ２
５年 ０ ２ ４ ２ 10 ７ １







































































































































9 ）文部科学省（2008）．　小学校学習指導要領解説　算数編　東洋館出版　pp.10 ～ 11　
10）尾崎さやか（2008）．　幼児の数・量・形感覚に関する研究－日常「体験」に基づくカリキュラム






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Study on Continuity between Childcare in Early Childhood 
and Learning Mathematics in Elementary School
:Through a Classification of Mathematical Activities by Behavior
Akiyo  Higashio
Osaka  University of Comprehensive Children Education Graduate School
When looking at the education of nursery school and kindergarten students, and the math 
education for elementary school students, it is important to look at education as ongoing, and to 
realize where focus should be placed at the different stages.
In this study, in order to establish a viewpoint on “the ongoing education spreading over the 
nursery school and kindergarten stage through to the elementary school stage, with a focus on 
mathematics” I have classified the mathematical activities into 7 groups.
 The results revealed that all seven groups were important.
 The groups “counting” and “comparing” proved to be the most important and it was found that 
the accumulation of experience in these two areas was particularly important in nursery school and 
kindergarten education.
 In elementary school education the focus should be placed on connecting these experiences to 
aid students in acquiring mathematical concepts.
 The above provides one possible viewpoint in the realization of the “continuity of learning” 
when applied to mathematics.
